











































































































施設数 病床数 施設数 病床数 施設数
総　　　　　数 ????? ????????? ?????? ??????? ??????
国　厚生労働省 ?? ?????? ?? － －
独立行政法人国立病院機構 ??? ?????? ? － －
国立大学法人 ?? ?????? ??? － ?
独立行政法人労働者健康福祉機構 ?? ?????? ? － －
そ　の　他 ?? ????? ??? ????? ?
都 道 府 県 ??? ?????? ??? ??? ??
市　町　村 ??? ??????? ????? ????? ???
日　　　赤 ?? ?????? ??? ?? －
済　生　会 ?? ?????? ?? － －
北海道社会事業協会 ? ????? － － －
厚　生　連 ??? ?????? ?? ?? －
国民健康保険団体連合会 ? ??? ? － －
全国社会保険協会連合会 ?? ?????? ? － －
厚生年金事業振興団 ? ????? ? － －
船員保険会 ? ??? ?? ?? －
健康保険組合及びその連合会 ?? ????? ??? ?? ?
共済組合及びその連合会 ?? ?????? ??? ?? ?
国民健康保険組合 ? ??? ?? － －
公 益 法 人 ??? ?????? ??? ??? ???
医 療 法 人 ????? ??????? ?????? ?????? ??????
学 校 法 人 ??? ?????? ??? ?? ??
社会福祉法人 ??? ?????? ????? ??? ??
医 療 生 協 ?? ?????? ??? ??? ??
会　　　社 ?? ?????? ????? ?? ??
その他の法人 ?? ?????? ??? ??? ??


























































































































































































①病床数 ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
②建設改良費に係る元利償還金 償還金×???×???? 償還金×???×????
③診療所 － ? カ所当たり?????千円
④看護師養成所 － 実生徒数 ? 人当たり???千円
【特別交付税】
①不採算地区病院（過疎地等） ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
②リハビリテーション専門病院 ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
③精神病院 ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
④結核病床 ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
⑤周産期医療病床 ? 床当たり?????千円 ? 床当たり?????千円
⑥小児医療病床 ? 床当たり???千円 ? 床当たり???千円
⑦救急告示病院 ? 病院当たり最高??????千円 ? 病院当たり最高??????千円
⑧小児救急医療提供病院 ? 病院当たり?????千円 ? 病院当たり?????千円
⑨救命救急センター ? センター当たり最高??????千円 ? センター当たり最高??????千円





















要因に関して ? つの増床期（ ? 期：???? ～ ??年、 ? 期：???? ～ ??年、 ? 期：???? ～ ??年）に分けて、人口対増床数を老
年人口割合、人口増加率および既存人口対病床数との関連を相関分析と重回帰分析を用いて検討している。その結果、それ





移と図 ? の地方交付税額の推移との異相である。図 ? の地方交付税額はここ??年間緩やかに減少し
ているものの繰入金の推移（図 ? ）ほどの変化はない。このことから、開設者である自治体病院へ
の地方交付税による地方財政措置は、必ずしも自治体病院への繰入金と直接リンクしているもので
はなく、自治体本体の財政状況などに左右されやすいのではないかという懸念が生まれる。地方交
付税は一般財源として配付されるため、開設者である自治体本体の判断によって自治体病院への繰
入金の多寡を決定することは当然のように思われる。しかし、医療の地域間格差の是正や高度医療
の確保といった政策目的を果たすために配布される地方交付税という性格から考えると、現行の財
政スキームが医療のユニバーサル・サービスの確保のために相応しいのかどうか、更なる検証が必
要であるように思える。
図 4 　病院事業関係地方交付税額の推移
5．結びにかえて
　以上のように、本稿は、自治体病院の制度的な存在意義と現状を踏まえて、自治体病院の財源問
題、開設自治体への地方交付税措置の考察を行い、財政的な観点から自治体病院のあり方について
いくつかの指摘を行った。更なる高齢化の進展によりさらに財政が逼迫することが予想されるな
か、現行の公的自治体による地域医療確保のスキームは見直しの時期に来ているだろう。持続可能
な医療のユニバーサル性と効率性を確保するために、この分野において、多くの実証研究が蓄積さ
れていく必要性を感じる。
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